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Es Madrid un pueblo ingeniosísimo para reirá 
tar> °on una sola frase, cualquier acontecimiento 
potable, ó los defectos de una clase social, y aun 
imperfecciones de tal ó cual personaje político. 
En este sentido hace instantáneas á maravilla, pone 
wotes, según decíamos los chicos en nuestro len- 
§uaje pintoresco, pero motes exactos que encajan 
c°mo anillo al dedo.
En el siglo pasado, antes y después de la guerra 
la Independencia, salieron los afrancesados. Aho- 
con motivo de los sucesos del Riff, empieza á 
Hacer fortuna el título de kabileños del interior, con 
designa á cuantos, consciente 6 ineonsciente- 
^Hute, á cara abierta ó embozada, ayudan con sus 
artículos, con sus noticias falsas ó exageradas, con 
Slls discursos y con sus conversaciones á los enemi- 
de España.
ácratas y socialistas, para quienes no hay fron- 
Jcras ni, por lo tanto, Patria; periódicos que, encu­
endo íines políticos, pregonan todos los diasque 
el Gobierno no sabe dónde vn, porque á ellos no se 
0 cuenta—y hace bien—; restándole algo de Ja 
ucrza y autoridad que necesita para rechazar las 
lesiones de la salvaje morisca, ó describen con 
c°lorag tremebundos y recargados, que engendran 
Pusilanimidad y quitan entereza al espíritu público, 
a%unas naturales escenas de familia en los moinen- 
*°s de embarque de tropas; escritores que tienen 
PUsa por elogiar el valor del enemigo, colocándole 
e,lcima ó al nivel de la bravura de nuestros sóida- 
°s> los que, aun gritando ¡viva España!¡viva el Ejér- 
demuestran luego con sus actos un ánimo vi­
ablemente antipatriótico y antimilitarista; los ins­
tadores y autores materiales de las barbaries y 
jb’ocidades cometidas en la estación del Mediodía... 
bdos esos y á cuantos de una manera indirecta, 
grado mayor ó menor, resultan haciendo la 
H^Usa de los marroquíes, ya poniehdo obstáculos á 
rápida acción del Gobierno para acumular cuanto 
nbs en Melilla la totalidad de fuerzas que la si- 
u9ción de las cosas exige, ya rebajando ó procu- 
ndo rebajar el entusiasmo público, que es factor 
Portantísimo de toda empresa militar de carácter
tGrnacional, les apellida la gente kábilas del in 
leHor.
. ^ orque, en efecto, casi el mismo daño infieren 
08 Agrados intereses de España, conduciéndose 
0 se conducen, algunos sin darse cuenta y de- 
(- d°se tan sólo llevar por sus hábitos de combatir 
Granee al Gobierno, otros sabiendo bien lo que 
eti en y sus consecuencias, que si se convirtieran 
espías del Riff ó proporcionaran armas y muni- 
l0»6S & la harka.
Po °P^nbn general, un momento sorprendida 
re, °s audaces y los criminales de lesa patria, se 
COí^Ce> de un modo visible: el ejército, que está, 
Sjas°8bmpre, dispuesto á sacrificarse con entu- 
l0s 510, empieza á sentir honda irritación contra 
^Orantes de por acá, y todo el mundo pide a¡ 
bti l6rn° <iue adopte medidas implacables; que de- 
^ bs imprudentes, y barran, llegando si es 
al 0 ar*° ú la amputación, todo miembro dañoso 
£aniSni0 nacional.
leat, ^dispensable que el ejército, que vá á pe­
do ^ H deri'amar su sangre en Marruecos, henchi­
do ai am°r patrio, no tenga absolutamente enemi- 
guuo á su espalda.
rigor más extremado contra los que, de un
modo ó de otro, fomenten las agresiones riffeñas, 
restando nuestros medios, llámense periódicos, es­
critores, oradores, personajes ó demagogos, será 
salud pública.
Que vengan frente al Ejército todas las kábilas 
que quieran: ya dará de ellas buena cuenta.
Pero kabileños detrás, kabileños del interior, nin­
guno, absolutamente ninguno.
Esto es lo que se oye por todas partes.
* *
Es un hecho notable, digno de estudio, que, 
mientras los alborotadores de todas clases y cate­
gorías que no arriesgan nada, que nada sacrifican, 
que nada pierden, procuran crear obstáculos á la 
acción militar del Gobierno, precisamente en los 
instantes críticos en que la prontitud con que pro­
cede constituye la garantía de que la campaña 
cueste menos sangre á nuestros soldados, los hu­
mildes, los de abajo, los que no se las echan de 
intelectuales, los que van á exponer sus vidas por 
el honor y por los altos intereses de todos, dan á 
propios y extraños el grandioso, el consolador 
ejemplo de acudir presurosos, sin vacilaciones y 
sin demoras, dejándolo todo, - faenas agrícolas, 
oficinas, familia, sin que falte uno, al cumplimiento 
del más grande de los deberes nacionales: ai lla­
mamiento de la severa ley militar, que les pide las 
molestias, las fatigas y ios peligros de la guerra. .
Y ante este soberano ejemplo, que honra al 
ejército á que peneneeoii y llena de orgullo á esta 
Patria en cuyo seno late el alma de siempre... ¡to­
davía hay canallas que les incitan á la deserción y 
al deshonor!
* *
Los que, uno y otro día, propalaban la cantata 
latosa de que España iba á la zaga de Francia, su­
bordinada á Francia, esclava de Francia, aunque 
no lo confiesen, porque aquí antes mártires que 
confesores, habrán salido del profundo error en 
que vivían, explotando un tema que ha producido 
un millar de artículos, de correspondencias y de 
informaciones periodísticas. Pero ha sido necesario 
que M. Clemenoeau, perdiendo los estribos por la 
irritabilidad que le produjo la oposición rudísima 
de M. Delcassé, declarase ex abnndantia coráis en 
plena'Cámara, entre el ruido y el estrépito de su 
caída ministerial, que el convenio de Algeciras se 
había hecho en favor de España y con humillación 
de Francia.
Aún así, tal vez vuelvan á decirnos, dentro de 
dos ó tres meses, que obramos según las indicacio­
nes de la nación vecina, porque ciertos periódicos 
cuentan con una masa de lectores de tan buenas 
tragaderas, que todo, hasta lo más absurdo, pue­
den permitirse.
* *
De calor mucho, muchísimo; pero nadie hace 
de él caso estos días, pues el bochorno que abrasa 
todavía las mejillas de los madrileños por los es­
candalosos é inconcebibles sucesos de la Estación 
de Atocha, es superior al bochorno de la at­
mósfera.
Es seguro que no se repetirá, porque el castigo 
sería duro, terrible.




con motivo del brillante concierto que «La Unión Filar­
mónica de Peñafiel» ha dado en el Teatro de Cuéilar 
á beneficio del Hospital de esta villa
Antes Jos de Peñafiel, 
con los de nuestro lugar, 
luchaban en el Henar, 
con una saña cruel.
Por ver quién era el danzante 
más guapo y el más valiente, 
del Santuario, aquella gente, 
hizo un campo de Agramante. 
Sin que en sus locos dislates, 
ningún bando de los dos 
fuese de la gloria en pos, 
libraron serios combates,
De esta batalla campal 
salieron todos perdiendo, 
unos á presidio yendo, 
los otros al hospital.
Con tan bárbaro tesón, 
sus enconos aumentaron, 
y á los dos pueblos llenaron 
de pena y consternación!...
Pasó tiempo, y hoy Ja Taz 
cambió de éstos, por ventura, 
y á ambos pueblos la cultura, 
les dejó armonía y paz.
Ya á nosotros Peñafiel 
no nos infunde terror; 
vemos un fiel protector 
ios collarinos con él.
Realiza hoy su juventud 
un acto que le enaltece, 
y de nosotros merece 
la más alta gratitud.
No viene en son belicoso 
á la sangrienta pelea, 
hoy en Cuéilar-nos recrea 
con un fin noble y hermoso.
Con raudales de armonía, 
y exquisita ejecución, 
levanta en la población 
tempestades de alegría!...
¡Loor mil veces! ¡loor!
¡loor á la filantrópica 
sociedad La Filarmónica, 
y gloria á su Director!
¡Quiera Dios que este, que vale, 
nunca componga obra mala, 
y dominando ia escala 
del Arte, ia cumbre escale!
¡Quiera Dios que ia armonía 
que entre estos pueblos hermanos 
reina, queridos paisanos, 
sea mayor cada día, 
y que siendo mutuo y fiel 
nuestro afecto, en conclusión 
por siempre dure la unión 
de Cuéilar y Peñafiel.
Pedro Quemada Romero.
Cuéilar Julio 17 de 1909.
---------------  --------------•s®se®-------------- ——--------
CLÓNICAS JVIñDí*mE$fíS
Alma de Artista
Muchas veces, á diario casi, le encontraba en 
alguna calle inmediata á la Puerta del Sol, y siem­
pre le miraba con cariñosa curiosidad.
Llegué á sentir por él cierta simpatía y hasta 
sus violinescas tocatas, llegaron á sonar agradable 
mente en mis oídos.
Le conocí un día en que tocaba frente á un café 
donde yo tomaba tranquilamente mi vok de cer
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veza. Era una tarde fría de Noviembre del pasado 
año, cuando ya empezaba á obscurecer.
Mi imaginación exenta por completo de toda 
preocupación seria, vagaba distraída, cuando vino 
á situarse frente á la ventana donde yo estaba sen­
tada, la escuálida figura del violinista y en ella fijé 
mi atención.
Vestía como casi todos los ciegos, un largo le­
vitón de color verdusco y cubría su cabeza con una 
gorra de ancha visera cuadrilátera.
Tocaba con entusiasmo febril un moderno vals 
boston, y el violín gemundeaba á medida que el 
arco agitaba las gastadas cuerdas, arrancando so­
nidos enarmónicos que yo achacaba á lo difícil de 
ejecutar bien, con aquella temible temperatura que 
debía helarle las huesosas manos. No cesaba; y á 
las melodiosas cadencias del vals sucedió una pol­
ca juguetona que me recordó las alegres danzas de 
modistas traviesas...
Una señora enlutada puso en sus manos una 
moneda de diez céntimos, que él, después de besar, 
hizo desaparecer en el bolsillo de su levitón largo.
Pensé que no tocaría más, pero bien pronto 
volvíle á ver elevar el viejo instrumento á la altura 
del hombro y empezó una tercer tocata que se me 
antojó ejecutaba muy bien.
Era el preludio del «Anillo de Hierro» y á me­
dida que dejaba oir sus hermosos compases en su 
cara se iban sucediendo una á una las emociones 
de su alma.
Primeramente su impresión fue tranquila, tris­
te y melancólica; después, al igual que un cuerpo 
enfermo al pensar en su vida que se extingue.. 
Luego en la segunda parte de su fisonomía cambió, 
y las comisuras de sus labios, dibujaron una mueca 
alegre; y después al llegar al ritardando y á medida 
que el aire iba descendiendo, tomó una impresión 
resignada de sufridor.
Me levantó y salí. Las manos del ciego moradas 
por el frío, metían trabajosamente el violín en su 
funda, le di una moneda y doblé la esquina visi­
blemente impresionada sin saber porqué.
Hacía mucho tiempo que no le veía, cuando 
una tarde caliginosa de las pasadas, le encontré en 
la calle del Arenal, más mi sorpresa fue grande al 
notar que no llevaba su inseparable compañero el 
violín, y le interrogué sobre esto.
¿Le extraña, verdad? —me dijo.—Pues ya no 
volverá V. á oirme porque lo que yo hacía era una 
profanación, una verdadera profanación; tocaba 
por afición al arte y creía que mi música sino per­
fecta, podía al menos oirse con agrado. Hace unos 
días que tuve ocasión de ver tocar á un artista, y 
desde entonces juré no volver jamás á hacerlo, y 
lo quemé, para que me costara menos perseverar 
en mi juramento. Si fuera joven estudiaría y llega­
ría á tocar como se debe, pero así, del modo que yo 
lo hacía, jamás, jamás.
Me quedó confusa ante la energía de sus pala­
bras y no se me ocurrió nada que decirle. Puse en 
sus manos mi acostumbrada limosna y seguí la 
calle, pensando en el pobre viejo en el que adivinó 
un alma hermosa, privilegiada, alma de artista... Y 
por esto mismo, no se atrevía á serlo.
Elita del Val.
FIESTA SOLiEJVIFE
Como en años anteriores las Hermanas de la 
Caridad de Santa Ana de esta Villa, han celebrado 
el día 26 la fiesta de su santa patrona.
El gusto artístico de las hermanas se revelaba 
en el adorno del altar que estaba brillante de luces 
y de flores.
La misa de Prado fue interpretada magistral- 
mente por distinguidas señoritas y alumnas del 
Colegio que dirigen las hermanas y acompañadas 
con piano y violín por el organista de Santa María, 
D. Angel Alonso y el simpático Director de la 
Unión Filarmónica, D. Ruperto Sobrino y D. Fran­
cisco Núñez.
El Coadjutor encargado de la filial de Santa 
María D. Julio Gutiérrez, fué el encargado del pa­
negírico y de una manera magistral y con verda­
dera unción nos expuso las ventajas que la educa­
ción religiosa proporciona no solo á los individuos 
y familias, sino á las naciones y á la sociedad en 
general.
Por la tarde hubo también función haciendo 
uso de la palabra el celoso y digno ecónomo de 
San Miguel D. Policarpo García Mozo, el cual en 
breves y sencillas frases animó á las hermanas á 
proseguir en su doble ministerio, á cual más hon­
roso de la educación y la caridad.
A estos cultos ha asistido una enorme multitud 
de fieles, á los cuales no era capaz de contener la 
capilla del Hospital, estando llenos el portal de 
entrada y hasta la puerta de la calle, probando de 
este modo las justas y bien ganadas simpatías que 
en la población gozan las Hermanas de la Caridad 
por lo bien que desempeñan y el celo con que 
cumplen su sagrado ministerio. 
--------------------------esto»*----- T............ . ............
Segundo Concierto de la Filarmónica
Con distinguido público, que completamente 
llenaba el salón, verificóse el domingo último el 
segundo Concierto, dado por la Unión Filarmónica, 
en el que como en el anterior, y en el que dieron 
en Cuóliar, ejecutaron las obras de su extenso re­
pertorio con el gusto, sentimiento artístico y maes­
tría que desde el primer momento han demostrado; 
todos los ejecutantes merecieron las ovaciones que 
se les tributaron, y su director D. Ruperto Sobrino, 
las felicitaciones que recibió por su nueva obra 
Lazo de Unión, hermoso wals dedicado á las jóvenes 
de Cuóliar.
Durante el primer entreacto pusieron en fescena 
la obra titulada El Regreso, representada por los 
señores Palomo, Rozas, Frechilla y Saturnino So­
brino, que supieron interpretar sus papeles respec­
tivos, distinguiéndose sobre todo el Sr. Palomo en 
el papel de Enfilio.
La nota más simpática para todos, fué la dada 
por nuestro querido amigo D. Federico Hernán­
dez y Alejandro, que con las miras altruistas que 
le caracterizan, y el amor grande y sincero que 
siente por todos los que sufren, hizo latir en el 
corazón de los allí reunidos, la fibra sensible al 
recordar á nuestros heróicos soldados, que quizá, 
á la vez que nosotros gozábamos de los armonio 
sos acordes, lanzados ai aire por las vibrantes 
cuerdas de los instrumentos magistralmente tañi­
dos por los socios de la Unión, ellos estarían de­
fendiéndose y peleando bravamente por el honor 
de nuestra Patria.
Con fácil y elocuente palabra el Sr. Hernández 
y Alejandro, dirigiéndose al distinguido público 
que llenaba el teatro, recordó á nuestros conveci­
nos, que abandonando á sus esposas é hijos, han 
tenido que marchar con riesgo inminente de su 
vida á los campos de Meliiia, dejando á aquéllos en 
el mayor de los desconsuelos y tal vez sus recur­
sos para vivir mientras ellos no vuelvan á su lado; 
y con objeto de demostrarles que lo mismo en los 
momentos de angustia que de alegría, el pueblo de 
Peñafiel no olvida á sus queridos hijos; inició 
encabezándola una suscripción, que en otro lugar 
de este número publicamos, para socorrer á las in­
felices mujeres que han tenido que separarse de 
sus esposos, por tener ellos que acudir en defensa 
de nuestra querida España.
En el acto la idea fue acogida con gran entu­
siasmo y durante un intermedio del espectáculo, 
algunos de los socios de la Filarmónica recorrie­
ron el salón, recogiendo los donativos que todos 
los allí presentes se apresuraron á entregar con 
objeto de contribuir á un fin tan noble.
Una vez terminada la recaudación que alcanzó 
la suma de 247 pesetas 80 céntimos, el Sr. Her­
nández y Alejandro, volvió á dirigirnos la palabra 
para dar las gracias á todos los que á ella contri- j 
huyeron, por la buena acogida que había tenido su j 
laudable iniciativa; con lo que demostraron una •
vez más, los hermosos sentimientos que guardan 
los pechos de los nobles hijos de esta Villa. Al tef" 
minar su sentido discurso el Sr. Hernández y Ate' 




Sin causar á nadie agravio 
imparcialmente discurro 
que no hay animal más sabio 
en el Orbe como el burro.
Por más palos que le den 
cuando se empeña en ño andar, 
no andará y, si no está bien 
la carga, la ha de tirar.
Si halla en su vereda un charco, 
como puede ser muy hondo, 
no lo atraviesa ni en barco...
Lo que es de eso yo respondo!
Y aunque deprisa al molino 
ileve dos ó tres costales,
si tiene hambre, en los zarzales 
se detendrá del camino.
Y, si aquel sitio le agrada, 
huele la tierra al momento, 
reflexiona, y, muy contento 
se echa á ganar la cebada.
Mas si observa que ha pasado 
por su ruta una borrica...
¡cómo rebuzna y se aplica 
á correr el condenado!
También si de un caminante 
mira el caballo trotar, 
empieza de prisa á andar 
porque no pase delante,
Y aunque así corra en parejas, 
si ve un bulto ¡con qué enojos 
se le encandilan los ojos
y levanta las orejas!
Que al peligro se hace esquivo.
y tiene siempre por cierto
que más vale un burro vivo
que un doctor... cuando está muerto.
Si la posada le irada
y una cuadra mira abierta
entra, aunque en la estrecha puerta
rompa en pedazos la albarda.
Y el jinete no reciba 
esto por mal ¡ voto á siete! 
porque si no irá el jinete 
del burro patas arriba!...
¡Oh filósofo! ¡Oh portento, 
al cual el ser más baturro 
llama injustamente burro, 
cuando eres de gran talento!...
Tú cuyo linaje alcanza 
glorias que brillando están 
con la burra de Balaam 
y el asno de Sancho Panza 
* Permite que por el lomo 
la mano amiga te pase 
y, que al tratarte sea como 
á animal de noble clase; 
que á otros burros he tratado 
que aunque tu nombre no llevan, 
ricos son, y hasta se elevan, 
á los puestos del Estado.
Y permite que mi voz 
proclame tu genio y sexo...
Más no sueltes una coz...




Después de atravesar la Sierra, el viajero se 6 ^ 
cuentra en esta ciudad. Allá, en lo alto, se divj9 
Catedral, dogmática y vigilante. Una gran ca 0
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^ °les da entrada á la población. Unas campanas 
nan en la lejanía. El viajero, poseído de gran 
peto, saluda á la vieja ciudad castellana, 
fu h en^rar en Segovia, se siente el respeto pro 
tori ^Ue 80 exPerimenta ante todo lo grande, ante 
he h *° an^"Uo* Grandeza y la Antigüedad han 
cho aquí una fuerte alianza: el acueducto es el 
lrlo documento donde consta. Y al admirar esa 
ennal obra romana, el ánimo se sobrecoge: es al 
'ler^° de la fortaleza de unas razas pretéritas, 
6 fueron dominadas, que fueron sustituidas por 
j as Vaüentes falanges. Un imperio sucede á otro 
nj Peri°; unos hombres á otros hombres; la huma- 
le§a( camina cumpliendo designios providencia- 
*" y entre tanto, la piedra, fría é inanimada, 
6ucia, impasible, ese mudar continuo; lo mismo 





8t°ria. Extremócete, viajero, no sea que rompan 
^fencii
h 8 que arrastran su miseria por el mundo. 




una plaza, unos chicuelos juegan; unas mu-
-Cas ^acen punto de media. El viajero se detiene 
J l* El sosiego de estas plazas segovianas es en- 
°r; nada fnturrumpe vuestros pensamientos; 
bnc podéis sondear en vuestro espíritu, bien podéis 
jgf av en la más profunda metafísica. Si tenéis 
WeSla ^ronteriza»contemPfaida- En ello haréis bien; 
beJ 88 de sabei% que el arte bizantino, parece ha
ust0l vinculado en las iglesias segovianas. Aquí, en
antbientes, podéis hacer vivir historias muer- 
6li vada casa de estas, os ofrece, en sus detalles, 
c0n>U ar<fidtectura, en su traza y disposición, un 
,/^to de datos pequeños, que reconstruyen una 
scq9 ^Ue iufiuy^ & su modo en la marcha de los 
seguimientos patrios. Todas las casas segovianas 
Pii5hi(lalgas; las que no son hidalgas son nobles. 
, en 0has: ninguna hay que no deje de osten- 
a 8° peculiar, algo qne donosamente os atraiga 
^Uen gusto ó valentía. El arco de la puerta, 
fod asdn pétreo, la cornisa que adorna la fachada...
°s encanta con la ingenuidad propia de almas 
% S* ^0r iQ plaza pasa una anciana de negras 
jne S; Va seguida de un can. Los chicuelos que
de otra visita) levanta también sus torres cónicas, 
muy ufane y muy noble. En estas torres del Alcá­
zar se siente el viajero en la Edad Media... ¿Véis el 
el Parral y su hermosa huerta? Vera Cruz tan his­
tórica y antigua esta allí ¿la distinguís bien? Nada 
se oculta á vuestras miradas. El convento de Car­
melitas, el de Misioneros, el del Córpus, la iglesia 
de la Virgen de la Fuencisla... todo parece que lo 
adivináis. Impresiones cálidas y hermosas, impre­
siones de poeta (que no se borran nunca) tengo de 
cada uno de estos monumentos segovianos.
Pero ahora, viajero, que desde esta torre gótica 
de la Catedral abarcas la ciudad de Segovia, domi­
nas sus horizontes, contemplas el acueducto, admi­
ras sus iglesias bizantinas y observas esa pátina 
que la magostad del tiempo ha dejado caer sobre 
sus monumentos, eleva el corazón á Dios y dirígele 
una plegaria fervorosa, para que siga manteniendo 
en esta histórica ciudad el espíritu austero y reca - 
tado, para que siga prestando su intervención á 
favor de sus ciudadanos, amables y creyentes, 
para que esos mismos ciudadanos cuiden de sus 
leyendas, y desechen siempre todo lo que venga 
á cortar su fe, á disminuir su esperanza, á entibiar 
con dudas y sarcasmos, sus creencias... Señor, 
hazlo así si es tu voluntad; porque si estos ciuda- j 
danos pierden el camino, día vendrá, en el que 
Segovia no pueda ostentar iglesias bizantinas, no 
pueda lucir y cantar sus glorias más legítimas...
El sol se oculta; sus últimos rayos juguetean 
con las liligranas góticas de la Catedral.
Mateo deJa Villa y Sanz.
Segovia y Julio 1909.
suscri pción
abierta á favor de las familias de los reservistas de 
Peñafiel que están en Melilla
vocean un rato, hasta que las mujerucas 
a Ü611 orden. Una puertecilla se abre para dar 
% 9 °*ra ai*cianita, que deja su casa bien segura, 
!üy Cerr°jos y llaves. En un balcón se oyen risas 
^iles. Una cigüeña vuela por el azul del cielo.
% J°ntinúa el viajero por estas calles, donde re- 
ellanan sus pisadas. Llega á una amplia plaza; en 
res*de la gótica Catedral. La airosa torre pa- 
i^. rflle bendice, parece que aconseja, parece que 
Nq9 camino de salvación. Dentro de la Catedral 
í¡H silencio. Ante un altar luce una lámpara. 
\ ^ capilla hay una urna de cristal transparen­
tó, está la santa imagen de Cristo difunto. 
Q^^grimas humedecen vuestros ojos... En estas 
tow ra^es góticas, el alma se extasía; se reza con 
Ki ^ ^e' 86 s*ente con pasión, se medita hon- 
Por una pequeña puerta penetráis deci­
dlo ^ subís por una escalera que os conduce á lo 
® ^a torre de la Catedral. Os asomáis á una 
a» desde aquí véis toda la ciudad. Los alco- 
Uelan alrededor de las filigranas góticas, 
N lan hecho su nido. Allá, abajo, véis la som- 
\0v. d Catedral proyectándose, gigantesca, sobre 
la’ Eas torrecillas de las iglesias bizantinas, 
Un enorme coro, extendido por la ciudad. 
*tan sonoramente cuando la Catedral lo or- 
^ éis la torre de San Martín? ¿Y el andamiaje 
No Vsteban? ¿Y la iglesia de San Millán? Todo, 
Ve desde aquí. El Alcázar (que ya conocéis
Don Federico Hernández.....................................25
» Juan Antonio Llórente..............................25
» Jacobo Riaza................................................25
> José Sobrino................................................... 25
» Saturnino Alvarez...................................... 25





» Pedro Badenel.............................................. 1
> Tomás Burgueño.. . ............................. 1
» Francisco González Torres......................5
Un jovenado la localidad. . . ... .1
* Mario................................................................ 0,25
Dos forasteros................................................. 0,40
* Félix del Campo............................................1
* Emilio Fernández.........................................5
> Mariano Martín........................................... 0,50
» Epifanio Arranz..........................................0,25
» Claudio Escobar....................................... 5
» Enrique Nuñez.............................................5
» Jesús Sanz.............................................. . 5
» Leandro Rozas. ..... ................................. 1
» Abrahan Frechilla..................................1
» Indalecio Cea.............................................5
» Indalecio Esteban....................................... 1
» Juan Frutos........................... 0,50
> Manuel Olave.............................................. 5
> Indalecio Villamar...................................5
> Andrés Bueno.................................................0,10
> Serafín Calvo.............................................. 1
» Antolin Marguello (Seguidillas).. . . 1,10
i> Patricio Fernández.................................... 0,50
» Simón Sanz...................... ............................ 2
> Isidoro Melero.................................................0,20
=• Martín Navas............................................. 1
* Mariano S. Centónente.............................1
» Antonio Martínez....................................... 1
Ptas.
Don Nicolás Sanz ......................................... . 1 Ptas
> Francisco Nuñez................................... . 1 ,
» Ruperto Sobrino . . . . . . . 1 >
Eusebio Diez......................................... . 1 »
> Mariano Cea........................................ . 1 ,
> Jorge Cea....................... • . . . . . 1 »
» Julio Vázquez........................................ . 2 »
> Manuel García........................................ . 1 >
1 Saturnino Sobrino................................... . 1 »
» Plácido Frutos........................................ . 0,50 >
> Miguel Alvarez........................................ . 0,50 »
> Fausto Cayuela................................... . 1,55 *
Basilio del Campo................................... . t »
» Rafael Arruita........................................ . 1 >
* Manuel Lagunero................................... . 1 >
Un vecino.............................................. . 5 >
> Teófilo Burgueño................................... . 5
» Pablo Frutos........................................ . 1 >
» Raimundo Villamar é hijos. . . . . 1,75 >
Un vecino............................................... . 3 » '
* Faustino García y familia .... . 3 >
* Félix Plaza.............................................. . 5 >
X- Julio Valiente........................................ . 1 »
» Gregorio Matas................................... . 1 >
» Fermin Alvarez................................... . 3 »
» Venancio Zarza................................... . 0,40 >
» Juan Arroita......................................... . 2 >
* Secundino Diez......................................... »
> Robustiano Diez................................... . 0,25 >
» Benito Lubejón......................................... >
» Roque Villar.............................................. »
» Emilio Villar......................................... . 0,50
Gerardo Palomo................................... . 2 >
> Florentino Niño....................... . 1 »
» Salvador Rosas......................................... . 2 >
Doña Isabel Bayón......................................... >
Don Luis Burgueño......................................... . 1 »
» Fausto Rodrigo................................... . 1 »
Balbino García......................................... . 0,25 6
» Justo García......................................... . 0,25
* Constantino Alvarez............................. . 5
> Alberto López Colmenar....................... . 5 »
* Esteban Arenillas................................... . 3 >
> Juan Ocampo........................................ 2 »
Julián Alvarez......................................... »
Recaudado fuera del Teatro
> Mariano Barroso................................... . 25 »
1 Gabino Gutiérrez................................... . 5 >
Suma. . 321,90 »
La suscripción continúa abierta; todo el que quiera 
contribuir con alguna cantidad, lo entregarán al Teso­
rero D. Saturnino Alvarez, Alcalde de esta localidad.
Noticias
AVISO
Suplicamos á las familias de los solda­
dos que se encuentren en la guerra, se sir­
van damos el nombre, regimiento, compa~ 
ñía, escuadrón ó batería que sirvan; para 
mandarles gratis nuestro semanario con el 
fin de que tengan noticias de su país y fa­
milia.
Por exceso de original suprimimos hoy la in­
formación mercantil y noticias.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Uraeña y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑÍA
Frente A Calderón 
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.—Imp. A. Rodrigues.
i
J HERCIO DE TEJIDOS de Pedro Madrigal
i^by¡ Grandes novedades en Camisería, Gorros y Faldones para Cristianar, Bordados, Puntillas, etc. Se confeccionan ropas para 
Xstá»cy Niños. Grandes existencias en Calzados de todos los tamaños y clases. Bonitas colecciones de Fuegos Artificiales y Globos
NO CO/ARRAR SIN VISITAR ESTA CASA
valle de la Judería, número 3, (por debajo de la Cárcel)
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de An uncios
ALMACEN DE MADERAS
DE
Francisco Dueñas Martínez (El Guico)
PEÑAFIEL
En este Almacén se vende toda clase de Maderas del 
Norte y del País en Tablón, Tarima, blanca y roja, Ta­
blas, Ripio, Chilla, Vigas, Machones, Alfangías, Banzos 
de Escalera, Balaustres y Remates en todos los Largos 
Anchos y Gruesos, Puertas y Ventanas de todas clases, 
construcción en Isoar y la Coruña; Pinas y Rayos del 
País y Valencianos; Cambas, Dentales y Trillos de los 
renombrados de Astudillo (Sociedad Francisco Ferróte 
y Compañía, Ruedas para Cribas y . Ceazos. (Precios de 
todas las clases el seis por ciento más barato que en Va- 
lladolid y puesto sobre vagón en esta Estación).
PAGOS AL CONTADO 
NO CONFUNDIRSE 
Calle del Puente, número 3
COMERCIO DEL QUICO
PEÑAFIEL
La Borrachera no existe ya
..«SI S® manda gratuitamente una muestra de este Goza maravilloso!
Se puede tomar en caje, té, leche, licor, 
cerveza, agua ó en alimentos, sin saberlo el 
bebedor,
TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
EL POLVO GOZA SOLO ES EFICAZ CONTRA 
LA EMBRIAGUEZ
El polvo COZ A produce el efecto ma- 
* ravilloso de disgustar al borracho del 
' T alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra 
tan silenciosamente y con tanta seguridad 
que la mujer, hermana ó hija del bebedor, 
pueden administrárselo sin saberlo él y 
sin que- se necesite decirle, lo que determi-
7nó su cura.Ei polvo GOZA ha reconciliado mi­llares de familias, ha salvado millares de 
hombres del oprobio y del deshonor y les 
ha vuelto ciudadanos vigorosos y hombres de negocios 
muy capaces; ha conducido á más "de un joven por el ca­
mino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años 
la vida de ciertas personas.
El instituto que posee este polvo maravilloso, envía 
gratuitamente, á quien lo pida, un libro de testimonios y 
una muestra.
El polvo Goza es garantizado inofensivo.
El polvo Goza se encuentra en todas las farmacias y 
en los depósitos al pie indicados.
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuita­
mente el libro de testimonios á los que se presenten en su 
í*£Li*in aci&
GOZA INST1TUTE, 62, Chancery Lañe, 
LONDRES 418, Inglaterra.
Depósito en Peñafiel:
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LOS MEJORES DEL MUNDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
CENTRO VITÍCOLA AMPD8DA KÉS-BARNEDA Y
FIGUHf^flS (Gerona)
LA RAPIO
Gran Taller de Carpintería
de Indalecio Martínez
QUINTANILLA DE ARRIBA
Construcción sólida y esmerada de Trillos de piedras 
y sierras conocidos de antiguo por todos los labradores 
de esta región como los mejores que se fabrican
Se arreglan los desperfecto», por difíciles que sean, de 
toda clase de máquinas aventadoras.
No compréis trillos sin ver antes los que construye 
INlDALECIO MARTÍNEZ de Quintanilla de Arriba
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7')
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
NUEVA MAQUINA PARA INJERTAR,
patentada haciendo la cuna con anguu
RECTO, DE UN SOLO GOLPE DE PALANCA ,
Y PROVISTA DE GUILLOTINA
Depósito en Peñafiel: D. Pedro de la ViH^ 
 En Valladolid: D. Adrián Eyries.
Taller íe Mármoles de JULIÁN COF
Despacho: Santander, 6 y Zúñiga, 30—VaUadoU
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, PeC*e 
les, Estatuas, Lápidas, etc., etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultul 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., et<"joS 
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extraDj®,
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Gfarteiz Hermanos, Yermo y * Compañía
B1 LBAO-VALLADOL!D




Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc*. 
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á 
vapor de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XI 11, 8 ;/ 9
Depósito en Rioseco: 




La experiencia de más de 20 años ha demostrado que un TRILLO VELOZ «Rodrigo Marti. eáe 
con menos fuerza detracción hace por lo menos cuádruple labor que el mejor trillo o 
nales y tiene una duración de cuatro ó seis años sin gasto de recomposiciones. ,0 1
Los trillos enchapados afinan más la paja y tienen bastante más duración, P°i ¡p, 
ben ser preferidos á. los que solo lleyan chapa en la pantalla. habrá 11
Seguros estamos que así que se vea el trabajo extraordinario y perfecto de estos trillos, no ncl
gún agricultor que emplee otros sistemas de más ni de menos precio. óitotr)C5 -En el prospecto especial, que se manda á quien lo pida, figuran testimonios de Ingenieros agí' 
agricultores de todas las provincias de España, los cuales pueden ser consultados antes de compraU0 ci1 
Serviremos todos los trillos enchapados mientras expresamente rto se nos pidan con s° P 
pa en la pantalla. íunci°;¡.r
^ Sin aumento de precios se colocarán en todos los trillos un mayor numero de ruedas, para quC elñpe . 
con más suavidad y para que no sufran deterioro las sierras al safir el trillo de la parva en eras 1 | 
das. Así, el trillo núm. OO, llevará tres ruedas delanteras y dos traseras; el núm. 0,4 y 2; el fiU ..'j-etc* 
el núm. 2, 6 y 3; el núm. 3, 7 y 4; el núm. 4, 8 y 4, y el núm. 5, 9 y 5, respectivamente. "Aunque P-11 
poca importancia, resulta una’ gran mejora el aumento de ruedas en estos trillos.
Diríjanse los pedidos al Administrador de “La Voz de Peñafis!",—PEÑAFlE^
PEDRO DE LA VILLA, nj i »MF ÍJD
ABONOS QUÍMICOS
especiales para









Remedio infalible y efi­
cacísimo para la extirpa­
ción completa de los callos 




Precio 4 reales frasee
Lejía Liquida Francesa
El mejor preparado del 
do para el lavado de toda e ^ 
de ropas; ya sean blancas 0 
color, de hilo, lana, 
algodón, así como para el1 fjgS 
do y conservación de los h “ es 
y demás objetos doméstu'0 'c, 
aromática, higiénica y &ef] 
tante, su ueo esper de 
cilio y económico.
Precio 15 céntimos cus rliU»
Por mayor, precios muy ec
\iOÍ
